














































































　シリーズもので表 1 の 1 ～ 3 に示した『図書館へいこう』を例にとると、第 1 巻から第 3 巻まで順を
追って図書館に関する一般的な知識を得るところから、図書館の利用、課題解決へと導くものであった。
3 人の小学生のキャラクターが主人公となり、図書館に訪れる形式で構成される。第 1 巻で初めに図書館
とはどのようなところか概要を示し、次に生活の中で見つけた問題解決として「困ったときは図書館で聞








　また、表 1 の13 ～ 17の『わくわく図書館』はシリーズを冠しながら各巻それぞれが独立した編集で、




















































































































る」をコンセプトに初期学習用のシリーズCantata Learning Songs and Books13）では、楽譜とCDがつい
ている。実際に絵本の本文がそのまま歌詞として歌えるようになっており、現在Find a Book、 Fiction or 
Nonfiction?、Manners in the Library、Staying Safe Onlineの全 4 巻からなる。それぞれ多くない語数と韻
を踏んだ表現によって展開される。図書館には何があるのか、基礎的なマナー、DDCと著者名・タイトル



























1） Wiseman, Frederick. Ex Libris: The New York Public Library　205分2017










 http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/jirei/index.htm（2019年12月 3 日確認）















11） Donovan, Sandra, Haake, Martin.  Bob the Alien Discovers the Dewey Decimal System. Picture 
Window Books, 2010, 24p.
12） Buzzeo, Toni, Westcott, Nadine Bernard. The Library Doors. Upstart Books, 2008,  
13） Miller, Shannon, Durst, Kathryn, Arrow, Emily. Cantata Learning, 2018. 各巻の書名は以下の通り
 Find a Book, Fiction or Nonfiction? Fiction or Nonfiction?, Manners in the Library, Staying Safe 
Online. 
注1） こども司書とは：本の分類や図書館の役割についての座学と、絵本の読み聞かせ、レファレンス体
験、ブックトーク、オリジナル絵本の制作など様々な体験を通して司書の仕事をまなぶ。そのこと
から、図書館にしたしみ、図書館リテラシーをはぐくむだけでなく、家庭や学校、地域で読書活
動のリーダー的な役割を担うことをめざす。全国に広がっている活動で、近隣では一宮市、犬山
市、岐阜市などで行われている。全国の活動については、家読推進プロジェクト公式HP（http://
uchidoku.com/htdocs/）に情報が掲載されている。
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